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Penelitian yang berjudul: â€œHubungan Antara Kelentukan Otot Togok dengan Kemampuan Lompat Tinggi Gaya Straddle pada
Siswi SMP Negeri 9 Takengon Kabupaten Aceh Tengah Tahun Ajaran 2012/2013â€•. Atletik adalah olahrga yang setiap
gerakannya menggunakan aktivitas fisik atau jasmani, dimana dalam melakukannya seluruh anggota tubuh akan ikut bergerak, baik
itu kaki, tangan atau anggota tubuh yang lain. Salah satu cabang dalam olahraga altletik adalah lompat tinggi. Unsur yang paling
dominan dalam lompat tinggi adalah kelentukan. Kelentukan dibutuhkan pada saat tubuh berada di atas mistar, sahingga dengan
memiliki kelentukan yang baik akan terjaga keseimbangan dari pada gerak tubuh menyentuh mistar. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui seberapa besar hubungan kelentukan otot togok dengan kemampuan lompat tinggi gaya straddle pada siswi SMP
Negeri 9 Takengon Kabupaten Aceh Tengah Tahun Ajaran 2012/2013. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan SMP Negeri 9
Takengon Kabupaten Aceh Tengah Tahun Ajaran 2012/2013 yang berjumlah 278 orang, sedangkan pengambilan sampel yang
dilakukan dengan cara Purposive Sampling atau sampel bertujuan, sebanyak 28 orang siswi. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik tes kelentukan togok dan tes kemampuan lompat tinggi gaya
straddle. Data yang diperoleh dianalisis dengan rumus korelasi sederhana, serta uji statistic (uji t) pada taraf signifikansi 95%. Hasil
penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Rata-rata dari kelentukan togok adalah 5,5 Inci dan rata-rata dari kemampuan
lompat tinggi gaya straddle Meter pada siswi SMP Negeri 9 Takengon Kabupaten Aceh Tengah Tahun Ajaran 2012/2013 adalah
72,75 Meter  berada pada kategori sedang, (2) terdapat hubungan antara kelentukan togok dengan kemampuan lompat tinggi gaya
straddle Meter pada siswi SMP Negeri 9 Takengon Kabupaten Aceh Tengah Tahun Ajaran 2012/2013 atau 0.51. Maka dari analisis
data, dapat disimpulkan bahwa kelentukan togok mempengaruhi kemampuan lompat tinggi.
